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教　の　説　く　菩薩行　で　あ　る　と　い　う　こ　と　は　諸先学　の　1　致　し　た　見解　で　あ　る｡国家　仏　教　が　1　貫　し　て 菩薩　行　の　実 践 を 禁　止　す　る 時 代 に　大 乗 思　想　は　何　時ど　の　よ　う に し て 僧 尼　に　受　け 止 め　ら　れ　実　践　を　促 ま で に 至　っ　た　の　か｡一時　の　情　動　で　な　く　国禁　を　犯　し　て　持　続　的　な　活　動　を　す　る　に　は　相　当　な　確　信が　内　面　化　さ　れ な け　れ　ば　な　ら　な　い｡そ れ は 何 時 ど の よ う な　契機 で 出　現し　た　の　か｡ こ の こ と が 日 本古 代 仏教史 の 問 題 と し て き ち ん と 位置　づけら　れ　て い な い で は な い か　と 思 う T)　
大　乗　仏教　の　運　動　が　膨　葬　と　し　て　広　ま　り　五　百　年　の　間　を　通　じ　て　思　想的　に
鍛　え　ら　れ 体 系 化さ　れ　て　い　っ　た イ ン ド は も ち ろ ん'中 国 で　も　大　乗　思　想は　画　期　的　な も の と し て 僧 尼 に 受 け 止 め れ て　い　る　(2) ｡仏 法 の 前 での　人　間　の　平 等　性､衆　生　す べ が 救 済 者 ま た 求 道 者 に な り 得 る と い う開　か れ た 人 間 観 は そ 思 想 に 接 し　た　出 家者 に 宗 教 的　覚 醒 を 促 す もで　あ　っ　た　に　ち　が　い　な　い｡ 日 本 古 代 仏 教 史 が 大 乗 思 想 を 受 容 す る 過程　に　お　い　て　行　基 の 菩薩 行 の 実 践 は ど こ に ど の よ う に 位 置 づ け ら れの　か　と　い　う　こ　と も 合 わ せ て 本 論 考 で 追 究 た い｡浅 学 非 才 の 身 に 余る　テー　マ で あ る が あ え て 試 論 と し て ｢ 大 乗 仏 教 自 覚 史 の 試 み ｣ と 副題　を　付　け　た　理 由 で あ る｡ こ う し た 意 味 で　改 め て ｢　檎 伽 唯 識 論 ｣ と 記さ　れ　た　意 味 を 問 い 直 し て み た い｡
ま　た　行　基　集　団　に　つ　い　て　は　『　続　日　本　紀　』　養　老　元　年　四　月　壬 辰　詔　に　｢　小
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ら上仏T E･PPてたと莱0守育益ての 『唯識れ'氏教也ヽI H Vヽ1め行憲行の吏安ヽLVた
は宿論』
論　』　で　は　小　乗こ　の　教　え　が 行

















































た　と　考察　し　て　い　る｡　二　葉　氏　に　よ　っ　て　瑞伽唯　識　と　り　わ　け　『　稔　伽　論』　｢　稔伽　戒 ｣　の　教　説　が　行　基　の　主　体　形　成　と　大　乗　菩薩　行　の　実　践　活　動　に　不 可　欠　な思　想　と　し　て　位　置　づ　け　ら　れ る こ と な た｡ 二　葉 氏 は一貫　し　て　仏　教 思想　を ど の よ う に 受 容 す る か を 重 視 し､古 代 国　家　の 仏 教 受 容 は 伝 統 的な　民　族 宗　教　の 延　長　上 に 現 世 利　益 の 呪 術 的　効　験 力　を 期 待　し た も　の で ある　と 規定　し こ れ を 律令 仏 教 と 名 付　け た｡対 す る 行 基 の 仏　教　受 容 は 自我執着を　断ち､自 己 否定 の 出家性 に た っ て衆生 救済 徹す る も　の で'こ　れ　を 反律令　仏 と 名付 け て 両者 の 仏教的立 場 の 違 い を 鮮明 に し た｡『稔伽論』　｢稔伽戒｣　は　そ　の　思想的根拠　とな　っ　た　と　し　た｡
二　葉　氏　の　論　考　で　簸　伽　唯　識　論　が　行　基　に　内　面　化　さ　れ'仏　教　活　動　の　根　底
に　位　置　づ　く　と　い　う　問 題　と し　て　把　握 さ れ た　こ と は　思　想 史　研 究 の 上 で 重要な　展　開 で あ　る と　思 う｡し か 問 題 は い く つ か 残さ た｡第一に　｢ 稔伽　戒　｣ は 『　壌 伽 論　｢ 菩薩 地 ｣ 十　六 巻 1 品 で あ る.菩薩 行 を 多 面 的に　説　く　他 の 巻 々　 の 関 係 は　ど う　で あ ろ う か｡第 二 に' 二 葉 氏 は 行 基集　団　を 行　基 と 圧　政 に 苦 し み 行 基 に 追 従　す る 下 層 民 衆 私 度 層 と い う構　図 で　捉 え て お り､ そ　 豪 族 や 知 識 層 の 積 極 的 な 存在 を 兄 い だ　して　い な い｡ 各 地 に 分 散 す る 四　十 九 院 の 運 営 や､大 規 模 土 木 事 業 を いか　に　偉　大　な 行　基 で も一人 で 実 行 し た と す　る の は 非 現 実 的 で は な い だろ　う　か｡組　織 と 指 導 層　を 明 ら か に す る 視 点 が 思 想　追 究 の 土 か ら も 今後　の　課題 と な っ た と 思う｡
-9-
井　上　光　貞　氏　は　行　基　の　仏　教　活　動　を　具　体　的　に　伝　え　る　唯一の　史　料　『　行　基
年　譜　』　の　史　料　批　判　を　徹　底　さ　せ､信　悪　性　が　あ　る　の　は　『　年　譜　』　中　の　｢　天平　十　三　年　記｣　と い　う　社　会　事 業　の 所　在　地　を　郡 郷　名　で　記　す　公 文　書 の　み　と論　証 し た　(4) ｡｢　十 三 年 記 ｣　に 記さ れ　た　事業 は 総合的 で 相 互　に　関連　性を　も つ 大　規模 な ス ケー　ル　で､仏 教 が　普　通 に　い　う 弱　者　の　慈　善救 済 を　超え､畿　内　先　進　地 帯 の　交 通 と 開 発 と い う 生 産 的 土 木 事　業　と　指　摘　し た｡井　上　氏 は　そ　う し　た 事　業 の 背 景 と し て 三 階教 の 影 響 も 推 測 可 能　で　あ　ると　し　た｡行　基 を 礼 弾 た 語 な か に｢　妄 説 罪 福　｣ が あ り､古 記 は これ　を ｢　焚　天　経 辞 ｣　と　解 説 す る｡焚 天　経 は 焚　天　王 経 で 三 階教 の 偽 経 であ　ろ　う　と の 考 察 か　ら 行 基 に 結 び つ け て い る｡ま た 道 昭 入 唐 時 期 が三　階教　の 盛 行 の　時 期 で あ っ こ と､道 昭-行 基 の 線 か ら も 氏 は　可　能性　を 推測 し て い るが' 1　方 で 疑点 が あ る と 慎重 な 発言を し て い るo
行　基　の　教　化　は　豪　族　層　が　生　産　活　動　へ　の　意　欲　を　か　き　た　て る　現　実 的　実　践
倫　理　の　形　成　に　大 き　な 影　響 を　与 え た で　あ ろ う と 指 摘 し た の が 長 山 泰 孝氏　で あ る　(5)　｡二　葉氏 が 活動主体 の 行基 の 思想を論じ た に 対 し て､長　山　 　は　教 化 を 受 け た 豪 族 層 が ど の よ う な 主 体 形 成 し た か に 注 目し　た｡行基 が 豪 族層 惹 き つ け た 内 的　契 機 を 考 察 し'大 事 達 成 の要　因　を　推　測 し　た　点 は 大 変 興　味 深 い し か '氏 が 教　義　そ の　も の と関　連　を　捨　象 し た た　め に　結 果　と　し て　現 象 か ら の 説 明 に と ど ま っ　た 点'行　基　の 教 化 を ｢ 宗　教的 激 情 ｣　と た こ と は 大 き な 疑 問 で あ り 課 題 で
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記に 　 が 　 て 　 下 　 導





















































































































































































活　動　に　お　け　る　民　衆　参　加ぐ　つ て1｣( 『史 学 雑誌代　の　僧尼　と　社会』　吉　川　弘行　基　と　人　民｣　(　『　日　本　古
の　特　質　-』　九一文館　　二代　国　家　論
都　市　住　民三　1　九〇　〇 〇　)』　岩 波 書






























後　半　と　さ　れ　て　い　る窯　の　歴 史的 研究』論　考　の　中　で　も 秦 氏は　な　い　だ　ろ う　か｡城国国府跡　の　発掘町　埋　蔵 文　化財 調査字　瓦 衆 成-』 堺市構編-　｣
(中村　　浩　｢陶　邑窯　の　発　展　｣　(　『和泉
芙蓉書房　　二　〇　〇　1　)｡ま　た　北　条　氏　白
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法師一伝　レ法｡｣　と　あ　る｡十　三　人　のの　は　道　昭一人　で　あ 道 昭 が 玄
学問僧　の　うち'英　の　下　で　何　を　得





































































































































































































































































































































































































































































記 　 究 　)







































































































































































































































































































































霊 　 に 　 仰菩｣ 　 神禅




















































































































で　あ　る　弟　子夷　と　と　も　にる｡　そ　う しば　れ　て い　る蚊　に　は　次　の伽師　地 論巻
達　が修　行た　教写　経よ　>フ第　甘
描をレし′｢-がな六
尊　者　と　な　っ　て　院　を　経重　ね､　民 衆　の　教 化　にの　具　体的姿を　示　す　も　のあ　る｡　知　識　経 で　あ　る記載　が　あ　る｡
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'　そ　の　他医　学　)　世生　を　救　済計　理　学､歌　な　ど　の典』 春 秋国　の　概　説明　大 論｡機　関陰　陽考　定　正　邪新　修　大　蔵時　の　イ　ン水　谷　真 成
｢　工　芸･
衣　食　住　に
大･ は 菩 阿 目 　 と




し 　 唯 　 で
















































































































































































































































































































論文　で　は　以　下　を 根拠 と し　て　い　る｡
郡　ら二論
こ 同 に 即
写　躍　行　行



















































































































































































































































な 　 日 　 る




















































































伽　藍　縁　起　井流　記　資　財　帳　｣　(　以　下　｢　大　安　寺　縁起　｣　)　に　見　え　る　熊　凝道　場　であ　る｡ 桜 井 道 場　は　推　古　天　皇　が　豊　浦　宮 跡 に 建 て　た　豊 浦 寺　の　起　源　と　な った　道　場　と　し　て　説　か　れ'熊　凝道　場 は 大 安 寺 の そ　も　そ　も　の 起 源　と　な　っ た聖　徳 太 子 建 立 の 道　場 と　し　て　説　か れ　て　い る｡両 道 場 と も 推 古 朝 にを　も　ち､　天　皇　や 太 子 の　関　与 に よ り 建 立　さ れ た と い う と こ ろ　が 共　通 して　い　る｡ 果　た し て 推 古　朝 に ｢ 道 場　｣ と い う　仏　教 施　設　の　概　念 は は あ った　の　で　あ　ろ　う か｡
｢　元　輿　寺　伽　藍　縁　起　｣　に　関　し　て　は'　早　く　喜　田　貞　吉　氏　が　本　文　の　内　容､
奥　書　の 書 式･記 載 方 法 に　後　世 偽 作 あ り 批 判 し､成　立 は 平 安　末 期と　し　た　(3)　｡喜　田　説 以 降 成 立 の 年 代､成 立 過 程　を 巡 っ て 様 々 な 見　解が　提 示 さ れ､定 説 を 見　な　い　現 状 で あ る o 近 年'吉 田一彦 氏 醍 醐 寺所　蔵　写 本　を 実　見　し　た 上 で 調 査 報　告 と と も に 研 究 史 と　そ の　問 題 点　を 論じ　て い る(4)｡｢ 元輿寺 縁起｣ は 構成が 複雑 で史料批判 の 論点 も多様　で　あ　り' し　た　が っ て　成 立 年 代 に つ い も 諸 説 あ る｡　た だ ｢ 元 興 寺縁　起｣　は　飛　鳥寺 の　縁 起　文･塔 露 盤 銘･丈 六 仏 光 背銘 を 載 せ る が'縁起　文　の　過 半 は 豊 浦 寺 の 縁 起 で あ り､本 文 は そ も ｢ 豊 浦 寺 縁 起 ｣で　あ　っ　た　と　す　る 点 で は 諸 説一致 し　 こ の 点 関 し　 福 山 敏 男氏　は　本 縁　起 は 奈　良 朝　の 末 ご　ろ　に 元　興 寺 側　か ら 豊 浦　寺 を そ の 支 配 下 に置　こ う　と す　る 意 図 の 下 豊 浦 寺 　縁 起　を' そ の 主 張 に 合 致 す る よ うに　改　変　し た　と い う 見 解 を 示 し て い る｡ま た ｢ 元 興 寺 縁 起 ｣ は 豊 浦 寺

















































































































厳　経　を　本　と　し 大　安備　え　無　期　限　の　転　読て　施　捨 し　た も の　でた　も の'表 ② は 本
民快楽｡寺　以　下　十講　説　を　行あ　る｡ 表詔　ま　で に
行を指定さ　れ て き た寺　院 の
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大　寺　で　あ　っ　て　も　今　回　の　十　二　箇　寺　の　撰　に　洩　れ　た　寺　も　あ　り'新　た　に　加　えら　れ た 寺 も あ る｡本　詔 は 大 仏 開 眼 を 前 に し　て'華 厳 経 を 本 と　し　東　大寺　を 頂　点　と　し た 国家　仏　教　体　制　の　再　編　を　目　指 す き わ め て 重 要 な 詔 で　ある　と　位　置　づ　け　ら　れ　て　い　る　(8)　｡十　二　力　寺　は　国　家　の　仏 教　政策　を　扶　翼　する　寺　と　し　て　選 ば れ た と 考　え ら　れ　る｡ こ の 選 定 行 う　資　料　と な っ　た　のが　天 平 十 九 年 に 諸寺 が　提　出 し た 縁起 井流 記資財帳 で は な い だ ろ う か｡
豊　浦　寺　は　朱　鳥　元　(　六　八　六　)　年　十　二　月　に　天　武　天　皇　追　悼　の　無　遮　大　会　に
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二々住禅院一」が一つの指標となる。これを「寺内常住」とかかわる勅の出た天武八(六七九)年前後、または飛鳥寺において一切経完成の設斎を行った天武六(六七七)年頃 みる説が多い。契機は何であれ、以後道昭は周遊をやめ、禅院に常住する ととなった。その後の活動に関しては周遊後「為二諸弟子一、演ニ暢所レ謂衆経要義一」とする『霊異記』(上巻第二十二)の記述があるのみであ 『霊異記』は『続日本紀』道昭伝と異なる史料をもとにしてい こと 分かり、周遊後の道昭の動静も何らかの根拠に基づく可能性が 口それは『霊異記』が 臨終に ちあった弟子智調の名 記す木簡が飛鳥池遺跡から出土し、智調の実在性が証され ことにもよる。飛鳥池遺跡南地区の工房が本格的 操業するのは 年頃 され
-90 -
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禅　行　を　学 ん だ　行レ井､諸　津　済　処推　測　で き る｡　禅も　あ　る｡　道　昭　の
業　の　徒　で　同　行　す　る　僧
儲　レ船造　レ橋｣　の　事





















































年　の　古　代　仏　教一貫　し　て　仏　教律　を　重　視　す　るを　高　め　よう　とこ　と　が 考 え らこ　と　は 中 国 なの　特　徴　で　あ　るて　衆　生　救 済 活道　昭　は そ　 よ
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類　型　化　し　た　主　題悲　鳴 を　あ げ､下　巻　十 七､ 二さ　れ､ 表 現 もと　を　推 測　さ せて　検　討　を　加　え
辛十似る両
も当. /i i Zて0






















































































































































伽唯　識　派　の下　巻　十　七　話は　天　平　十　三田　香　融　氏　はい　た　大　般　若を　記　す　奥 錬り　天 平 期書
と　も　呼背　後　にわ　せ　る
'撮っ　て思　わ(40)ぶ　べそ　うも　の
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寺 院　　平　凡　社　一九　八　〇)め　ぐ る 諸問　題!写 本･研
究　史･課
『古代』　 二 〇 〇一)｢　豊　浦　寺　の　創　立　｣ (　『　日　本　建　築史　研
究』　墨　水書房　一九　六　八　)

































寺　の　熊　凝草創説　話　に つ い て ｣　(　『法　政　史　学』七　八　年　)寺　院　の 空 間 構造　｣　(岩波講　座 　日　本考 古学　4岩波書店　一九 八 六　)十　四　年　三　月　壬　申　詔　の　再 検　討 　( 『　日　本　古　代　地吉　川　弘　文館 　二 〇　〇 三　)






































































































































谷 　 日 　 は
受　巻　蔵
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簡 釈 も さ







































































































































































































































































































































続　でう 　 さ 　 み 　 す
















































































































詔日。置レ職任レ能、所三以教一一導愚民一。設レ法立レ制。由三其禁二断好非一。頃者、百姓事二違法律一、窓任一一其情一、勢レ髪発レ髪、轍着一一道服 貌似一一桑門一、情挟一 好盗一。詐偽所 一以生一、姦究自レ斯起。 也」凡僧尼、寂一一居寺家一、受レ教伝レ道。准レ令云。其有一一乞食 者、三綱連署 午前捧レ鉢告乞。不レ得三因レ此更乞 一余物一。方今、小僧行基、井弟子等 零 畳街衛 妄説 罪福一、合二構期党一、焚一一剥指管一、歴門仮説 強乞 一余物 、詐称 聖一、妖一一惑百姓一口道俗擾乱、四民棄レ業。進違 釈教一、退犯一 法令一。二也。」僧尼依 仏 、持 神呪一以救 溺徒 施 湯薬而療一 癌病一、於レ令聴レ之。方今、僧尼轍向二病人之家 、詐祷幻惟之情 、戻執 亙術 、逆占二吉凶 恐一 脅季稚 稀致レ有レ求。道俗無レ別 終生 好乱 三也
D
」如有一一重病一応レ救、請一一
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と 　 の 　 集
七成吹育点解荏せをし反団知
隻立し記で釈衆て示て吹を識田と例












































































僧　尼　に　要　求　し　た　も　の　が　何　よ　り　法　会　に　お　け　る　正　確　な　読を　よ　く　語　っ　て　い　る｡二　)　年　七　月　己し　て 実刑を伴政官謹奏が　載､資　二幸程一京　僧　尼　不　レ練誘　二都裏 之 衆
卯　に　は'僧綱　に　薬師寺　常住が　求　め　ら　れ､う厳　し　い　禁令 が 出さ　れ　た｡『類衆 三 代格』っ　て　い　る｡以　方　通｡導　レ俗二戒　律一｡浅 識庶一｡内　無　二聖









































































































































































ろ 　 尼 　 月
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る 訳 こ 　 と






































































の 　 さ 　 二
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国　政　の　重　要　な　柱　と　L t　戒　律　を　重　視　す　る　こ　と　で　仏　教　上　の　功　徳　と　威　儀　を高　め て　き こ　と が わ か　る｡
以　上　の　よ　う　に　律　令　国　家　形　成　期　ま　で　の　国家　お　よ　び　指　導　層　が　戒　律　思　想
を　重　視　し　た と い う 特 徴 か　ら 導 か　れ る 僧　尼 像　は'先　ず　正　規　の　授　戒　を　受け　る　こ　と'ま た 受　戒　後 も　浄　行 者 と し　て の 生　活 を　厳 格 に 守　り　国　家　や　支配層　の　主 催す　る 仏事 に怠 り な く 仕え 　こ と　で あ　っ た　こ と が　わ　か　る｡天　武紀八　年十月　是月条　の　｢ 凡諸僧尼　者'常住二寺内一､以譲二三 宝　二と　す　る　僧 尼 生 活 の 原 則 も'一つ に は 寺　内 に　寂 居 す る こ　と で　戒 律 生　活の　清　浄　性　が　保 た れ る　と す る 思 想 か ら で た も の で あ る が わ　か る｡こ　れ　が　｢ 僧　尼 令｣5 条 や　13 条 に　結 実 し て い か　な る 場 合 も 俗 　交　わる　こ と　を 禁　じ'た め に 行 基 及　び そ　 弟 子 等 は ｢ 道 俗 擾　乱 ｣ と し て 厳し　く　札弾さ れ る こ と と もな っ た で あ ろ う｡ま　た'｢ 僧 尼 令｣ 全 体 が『　四　分　律　』　を　中　心　と　し　た　戒　律　色　の　強　い　も　の　と　な　っ　て　い　る　こ　と　も'上川　氏　の　指　摘　を 受　け て 考 察 す る　と 前 代 か ら 奈 良 時　代　へ の　律令 国家 と して　の 仏教思想上'政策上 つ な が　り が 理解さ れ る｡
も　う一つ　当　時　の　僧　尼　に　要　求　さ　れ　た　こ　と　は'　王　権　や　国　家 及 び 支 配 層
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た　行　基　集　団　は　お　そ　ら史　乙　丸 か ら 居 宅 を 奉
る｡遷　化　し た｡ 親 族　弟 子
動　を　ま　す　ま　す　拡　大　しれ　る　よ う な 信 者 を 獲



































































































































































































































































































































































































別　立　二道　場　1｡衆　レ衆　教　化　｣　｢　精進　練行　｣　の　例基　大　徳　行　事　是　｣　と　行　基　の　仏　教　活　動　を　肯定　的亀　〜　養 老 期 の 僧 尼 の　動 向 ｣ ( 『 国家仏教変容僧　体　制　史　上　か　ら　の　考 察　-　』　雄 山　閣
一九
_ /i i Z !
代　仏教政策　｣　(『歴　史学　研　究尼　を　対　象　と　す　る　説｡勝　浦　令


















































































































































































































窯　の　展　開　｣　(　『　和泉陶　邑 窯　の　歴　史　的1　)'菱 田 哲郎　｢ 須恵 器 の　生　産　者-と　須恵　器　の　工　人 列 島　の 古代史 4波書店　　二　〇　〇　五 )財　政　の　構　造　と　そ　の　変質｣　(　『　日　本 古会　　二　〇　〇　〇､　初 出一九　六　五　)　同よ　れ　ば 天　平 九　年　和　泉 の　死　亡　に よ　るて　四　四　%　で　あ　る｡
研　究　』　芙五　世　紀　か『　ひ　と･代　の　財　政｢　公　廃　稲出　挙　の　免



































































































































































































































息　孤　独　徒｡｣　と見　る　こ　と が　で き園　に　由　来　が　詳　し条勅　 ｢ 散大 僧の　意　図　を　示　す｡注　(54　)
のずヽLV正
行　基　の　言'『　西　域｡『　日　本 後行　基　法　師
























































































































許､ 学 祝 つ 時 七 十)
を 行 間 し あ 期 〇 二 年
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敬　諮　二四　十　九　座　諸二揚　正　法一導中御蒸之　衆　於 所　住　処一｡下天　下 限 二七 七 日一明　寺一｡奉　レ設 殊
大　徳　等一｡弟　子　階縁宿　殖　嗣　二鷹　宝　命一｡


































転　読　参 加 を､天　下 万 民に　招　請　す　る 四　十　九　人　の
そ　う　い　う事情 か　ら　｢詔｣　と　せ　ず　｢詞　｣
表1国家法会一覧(天平十五年まで)
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*新日本古典文学大系『続日本範』脚注　　　( )表作成者の補注
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'　こ　れ　ま詔　と' 本れ　る　こ　と本　法　会 の見　あ　た ら意　義　を 考に　つ　い　て
加　え　た　い｡大　乗　法会　の　登　場
考し教と


































































































































































































































































願　い　を 述　べ　た　も乗　の　精 神 に よ る
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六 な あ 　o七






本　の　古　代と　考　え　ら会　が　営　まて　み　た　い光　明　最　勝る　が (43)専　ら　｢四し　て　『華生　救　済 にた　す　べ て経典　で､『華厳　経老　六　(　七十　巻'　大巻　を　写 し(　七一八
僧　尼　を　し　て　大　乗　の　精　神れ　る｡ で　は､　な ぜ　天 平れ　る　よ　う　な　事　態　と　な っ
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后 　o 　 詔 　 の 　 微 　 の
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こ 　 究 　 る

































































































































































































































､　天　平　十　四　年　に　は　道　慈処　九　会　図　像　を　造　っ　て　いと　本　法会　と　の　か　か　わ　り　は寺　を　模　し　て　大　安 寺 の　再園　精　舎 範 とL t 祇 園
























































































































に　つ　い　て　｣ (　『南　都 仏教　』 第　二
女　子　大　学古　代史　研究　会　編　『　聖　武　天　皇辰
研究』　(汲古書院　　二　〇一〇)の　聖　武　天　皇　発　願一切　経　｣　(　『続　日　本　紀
八　三　)元　年 十　二　月　丁　亥　条､東　大　寺　で　橘 諸 兄 の5　)
天　皇　の　譲　位､孝　謙　天　皇　の月　甲　午　で　あ　る　が'　閏　五　月
即　位　は　七　四　九　(　天　平　勝宝　元　)の　時　点 で　太　上 天　皇　沙 弥　勝　浦　を
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勅 伝 授 知 非』戒精寺年
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署 取 団 レ
｡ れ 　 と 　 京
な　解　左
い 　 す 　 側
経
国 　o 　 る 　 山
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将は 　 ら天 使 大 新十記記
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l 一
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-212-
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す 　 か 　 屋 　 本 　 り 　 は 　 答 　 式 　 表 　 初






















定　慧禅　師遥　清　涼ら　式　目　ま　で　は　同め　て　い　る　が　こ　れ始　ま り､ 奥 書 に｡　奥 書　の一文 は
国華の同丙

































































十 弟 子 僧 偖ﾉ.ﾘĀĀ~3 ~~_I_4 4 ~~~5 ~5 _~6 9 1b ll 12 16 17 18 18 兔踪犬X鬚ｨ2並立小字 兔ｪｨ抦鬚ĀĀĀĀĀĀĀĀ
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迦 成  闕 加 成  € Ā Ā
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牒　(　天　平　勝宝　五　年　四　月　七　日　)　仁　王僧　宝　字 三 年　六　月　頚　落 諸　寺　の 修　治　を額寺　事　)三　月　丁 亥'十　禅　師 任　命 『　東 大　寺　要按(　天　平　宝　字　二　年　八　月　十　九　日　)'　三
十
日　本紀』 宝亀大　和 上　東　征伝
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行　基　菩薩　遺誠　｣目　｣集　覧い　た庫　を　々のる｡寛　政
















































































弟 注 高 の
子 　 　 僧 　 弟EZ
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化　の　動　き　が　あ　っ三　月 甘　九 日､使摘　し　て　い　る｡『行義真成'為 二遺弟様　々 　な　形　で　あ　っ　た
た　と　し　て　『　年　譜秦　堀　河　ノ　君　足 記基　菩薩　縁起　図　絵一､記　二録　縁起　之こ　と　を　推 測さ せ
』　七　十　五　歳　に録　大　菩薩　遊 行詞　』 須恵 院大　綱一｣　と　ある｡
存 　 支 　 に 　 東 　 来 　 て 　 ら



























































































































































本論考中　で　次　の　も の は 既発表 で　あ　る　が'
1　部修　正　加筆　し　た｡
｢『壌伽師地論』　と行基集団｣　『専修史学』　五　四号　　二　〇一
三　年　三　月
｢　天　平　十　五　年　の　法会　と　行　基　｣　『専修史学』　四　九 号　 二　〇
